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UJI VALIDITAS 
 
 
Correlations 
 kp1 kp2 kp3 kp4 kp5 totalKP 
kp1 
Pearson Correlation 1 ,596
**
 ,352
**
 ,440
**
 ,318
**
 ,807
**
 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 
N 106 106 106 106 106 106 
kp2 
Pearson Correlation ,596
**
 1 ,523
**
 ,100 ,049 ,690
**
 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,309 ,615 ,000 
N 106 106 106 106 106 106 
kp3 
Pearson Correlation ,352
**
 ,523
**
 1 ,245
*
 ,154 ,674
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,012 ,114 ,000 
N 106 106 106 106 106 106 
kp4 
Pearson Correlation ,440
**
 ,100 ,245
*
 1 ,454
**
 ,647
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,309 ,012  ,000 ,000 
N 106 106 106 106 106 106 
kp5 
Pearson Correlation ,318
**
 ,049 ,154 ,454
**
 1 ,567
**
 
Sig. (2-tailed) ,001 ,615 ,114 ,000  ,000 
N 106 106 106 106 106 106 
totalKP 
Pearson Correlation ,807
**
 ,690
**
 ,674
**
 ,647
**
 ,567
**
 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 106 106 106 106 106 106 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Correlations 
 sp1 sp2 sp3 sp4 sp5 totalSP 
sp1 
Pearson Correlation 1 ,616
**
 ,363
**
 ,346
**
 ,376
**
 ,741
**
 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 106 106 106 106 106 106 
sp2 
Pearson Correlation ,616
**
 1 ,623
**
 ,289
**
 ,336
**
 ,771
**
 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,003 ,000 ,000 
N 106 106 106 106 106 106 
sp3 
Pearson Correlation ,363
**
 ,623
**
 1 ,456
**
 ,327
**
 ,741
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,001 ,000 
N 106 106 106 106 106 106 
sp4 
Pearson Correlation ,346
**
 ,289
**
 ,456
**
 1 ,587
**
 ,728
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,003 ,000  ,000 ,000 
N 106 106 106 106 106 106 
sp5 
Pearson Correlation ,376
**
 ,336
**
 ,327
**
 ,587
**
 1 ,712
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,001 ,000  ,000 
N 106 106 106 106 106 106 
totalSP 
Pearson Correlation ,741
**
 ,771
**
 ,741
**
 ,728
**
 ,712
**
 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 106 106 106 106 106 106 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
 
  
UJI RELIABILITY 
KESADARAN PERPAJAKAN 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 106 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 106 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 
,706 ,705 5 
 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
kp1 4,13 ,691 106 
kp2 4,18 ,728 106 
kp3 4,29 ,661 106 
kp4 4,16 ,649 106 
kp5 4,29 ,647 106 
 
 
Inter-Item Correlation Matrix 
 kp1 kp2 kp3 kp4 kp5 
kp1 1,000 ,596 ,352 ,440 ,318 
kp2 ,596 1,000 ,523 ,100 ,049 
kp3 ,352 ,523 1,000 ,245 ,154 
kp4 ,440 ,100 ,245 1,000 ,454 
kp5 ,318 ,049 ,154 ,454 1,000 
 
 
 
 
Inter-Item Covariance Matrix 
 kp1 kp2 kp3 kp4 kp5 
kp1 ,478 ,300 ,161 ,198 ,142 
kp2 ,300 ,529 ,252 ,047 ,023 
kp3 ,161 ,252 ,437 ,105 ,066 
kp4 ,198 ,047 ,105 ,422 ,191 
kp5 ,142 ,023 ,066 ,191 ,418 
 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Squared 
Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
kp1 16,92 3,175 ,650 ,521 ,575 
kp2 16,88 3,480 ,458 ,523 ,661 
kp3 16,76 3,649 ,462 ,317 ,658 
kp4 16,90 3,751 ,430 ,350 ,671 
kp5 16,76 3,991 ,327 ,236 ,710 
 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
21,06 5,254 2,292 5 
 
  
SANKSI PERPAJAKAN 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 106 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 106 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 
,790 ,792 5 
 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
sp1 4,16 ,719 106 
sp2 4,12 ,643 106 
sp3 4,13 ,648 106 
sp4 4,12 ,686 106 
sp5 4,30 ,664 106 
 
 
Inter-Item Correlation Matrix 
 sp1 sp2 sp3 sp4 sp5 
sp1 1,000 ,616 ,363 ,346 ,376 
sp2 ,616 1,000 ,623 ,289 ,336 
sp3 ,363 ,623 1,000 ,456 ,327 
sp4 ,346 ,289 ,456 1,000 ,587 
sp5 ,376 ,336 ,327 ,587 1,000 
 
 
Inter-Item Covariance Matrix 
 sp1 sp2 sp3 sp4 sp5 
sp1 ,517 ,285 ,169 ,171 ,180 
sp2 ,285 ,413 ,260 ,128 ,144 
sp3 ,169 ,260 ,420 ,203 ,141 
sp4 ,171 ,128 ,203 ,471 ,267 
sp5 ,180 ,144 ,141 ,267 ,441 
 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Squared 
Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
sp1 16,68 4,029 ,557 ,429 ,756 
sp2 16,72 4,110 ,626 ,576 ,733 
sp3 16,71 4,190 ,582 ,481 ,747 
sp4 16,72 4,148 ,550 ,442 ,757 
sp5 16,54 4,251 ,534 ,386 ,762 
 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
20,84 6,155 2,481 5 
 
  
MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 106 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 106 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 
,753 ,754 11 
 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
msa1 4,04 ,742 106 
msa2 4,18 ,728 106 
msa3 4,15 ,582 106 
msa4 4,40 ,628 106 
msa5 4,54 ,692 106 
msa6 4,42 ,716 106 
msa7 4,32 ,655 106 
msa8 4,09 ,775 106 
msa9 3,95 ,748 106 
msa10 3,91 ,823 106 
msa11 3,92 ,813 106 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Squared 
Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
msa1 41,89 14,406 ,569 ,685 ,711 
msa2 41,75 14,687 ,529 ,625 ,717 
msa3 41,77 15,510 ,505 ,553 ,725 
msa4 41,53 16,042 ,344 ,515 ,741 
msa5 41,39 15,916 ,320 ,643 ,744 
msa6 41,50 16,138 ,263 ,592 ,752 
msa7 41,60 16,775 ,179 ,322 ,760 
msa8 41,83 15,685 ,306 ,535 ,748 
msa9 41,97 14,504 ,544 ,655 ,715 
msa10 42,02 14,685 ,445 ,652 ,729 
msa11 42,00 14,876 ,419 ,581 ,732 
 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
45,92 18,166 4,262 11 
 
  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 106 100,0 
Excluded
a
 0 ,0 
Total 106 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 
,848 ,846 9 
 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
kwp1 4,13 ,806 106 
kwp2 4,14 ,710 106 
kwp3 4,08 ,713 106 
kwp4 4,06 ,791 106 
kwp5 4,04 ,780 106 
kwp6 4,08 ,719 106 
kwp7 3,95 ,695 106 
kwp8 4,20 ,668 106 
kwp9 4,01 ,799 106 
 
 
Inter-Item Correlation Matrix 
 kwp1 kwp2 kwp3 kwp4 kwp5 kwp6 kwp7 kwp8 kwp9 
kwp1 1,000 ,767 ,563 ,467 ,235 ,194 ,436 ,252 ,472 
kwp2 ,767 1,000 ,656 ,495 ,180 ,070 ,515 ,322 ,434 
kwp3 ,563 ,656 1,000 ,583 ,269 ,080 ,180 ,088 ,417 
kwp4 ,467 ,495 ,583 1,000 ,537 ,243 ,282 ,357 ,572 
kwp5 ,235 ,180 ,269 ,537 1,000 ,555 ,144 ,315 ,473 
kwp6 ,194 ,070 ,080 ,243 ,555 1,000 ,332 ,262 ,480 
kwp7 ,436 ,515 ,180 ,282 ,144 ,332 1,000 ,492 ,395 
kwp8 ,252 ,322 ,088 ,357 ,315 ,262 ,492 1,000 ,550 
kwp9 ,472 ,434 ,417 ,572 ,473 ,480 ,395 ,550 1,000 
 
 
Inter-Item Covariance Matrix 
 kwp1 kwp2 kwp3 kwp4 kwp5 kwp6 kwp7 kwp8 kwp9 
kwp1 ,649 ,438 ,323 ,297 ,147 ,112 ,244 ,135 ,304 
kwp2 ,438 ,504 ,332 ,278 ,099 ,035 ,254 ,153 ,246 
kwp3 ,323 ,332 ,509 ,329 ,150 ,041 ,089 ,042 ,237 
kwp4 ,297 ,278 ,329 ,625 ,331 ,138 ,155 ,189 ,361 
kwp5 ,147 ,099 ,150 ,331 ,608 ,311 ,078 ,164 ,295 
kwp6 ,112 ,035 ,041 ,138 ,311 ,517 ,166 ,126 ,275 
kwp7 ,244 ,254 ,089 ,155 ,078 ,166 ,483 ,228 ,219 
kwp8 ,135 ,153 ,042 ,189 ,164 ,126 ,228 ,446 ,293 
kwp9 ,304 ,246 ,237 ,361 ,295 ,275 ,219 ,293 ,638 
 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Squared 
Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
kwp1 32,56 15,563 ,630 ,626 ,825 
kwp2 32,55 16,041 ,646 ,738 ,824 
kwp3 32,61 16,620 ,531 ,593 ,835 
kwp4 32,63 15,435 ,669 ,571 ,821 
kwp5 32,65 16,458 ,498 ,512 ,839 
kwp6 32,60 17,289 ,403 ,489 ,848 
kwp7 32,74 16,863 ,503 ,485 ,838 
kwp8 32,49 17,109 ,482 ,461 ,840 
kwp9 32,68 15,115 ,719 ,589 ,815 
 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
36,69 20,216 4,496 9 
 
 
 
 
 
UJI REGRESI BERGANDA 
 
Variables Entered/Removed
a
 
Model Variables 
Entered 
Variables 
Removed 
Method 
1 
totalMSA, 
totalSP, 
totalKP
b
 
. Enter 
a. Dependent Variable: totalKW 
b. All requested variables entered. 
 
 
Model Summary
b
 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,777
a
 ,604 ,592 2,873 
a. Predictors: (Constant), totalMSA, totalSP, totalKP 
b. Dependent Variable: totalKW 
 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 1281,095 3 427,032 51,753 ,000
b
 
Residual 841,632 102 8,251   
Total 2122,726 105    
a. Dependent Variable: totalKW 
b. Predictors: (Constant), totalMSA, totalSP, totalKP 
 
 
 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) -5,747 3,491  -1,646 ,103 
totalKP ,576 ,140 ,294 4,103 ,000 
totalSP ,708 ,126 ,391 5,611 ,000 
totalMSA ,338 ,075 ,321 4,504 ,000 
a. Dependent Variable: totalKW 
 
  
Collinearity Diagnostics
a
 
Model Dimension Eigenvalue Condition Index Variance Proportions 
(Constant) totalKP totalSP totalMSA 
1 
1 3,981 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00 
2 ,008 21,815 ,04 ,14 ,98 ,06 
3 ,006 25,133 ,19 ,86 ,01 ,19 
4 ,004 30,662 ,77 ,00 ,00 ,75 
a. Dependent Variable: totalKW 
 
 
Residuals Statistics
a
 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 27,58 43,56 36,69 3,493 106 
Std. Predicted Value -2,607 1,968 ,000 1,000 106 
Standard Error of Predicted 
Value 
,289 1,570 ,528 ,181 106 
Adjusted Predicted Value 27,43 43,47 36,70 3,486 106 
Residual -7,705 5,991 ,000 2,831 106 
Std. Residual -2,682 2,086 ,000 ,986 106 
Stud. Residual -2,749 2,185 -,002 1,006 106 
Deleted Residual -8,096 6,573 -,009 2,950 106 
Stud. Deleted Residual -2,843 2,227 -,003 1,016 106 
Mahal. Distance ,073 30,390 2,972 3,683 106 
Cook's Distance ,000 ,121 ,011 ,021 106 
Centered Leverage Value ,001 ,289 ,028 ,035 106 
a. Dependent Variable: totalKW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UJI ASUMSI KLASIK 
Coefficients
a
 
Model Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 
(Constant)   
totalKP ,758 1,320 
totalSP ,801 1,248 
totalMSA ,767 1,304 
a. Dependent Variable: totalKW 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
UJI NORMALITAS 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized 
Residual 
N 106 
Normal Parameters
a,b
 
Mean ,0000000 
Std. Deviation 2,83117291 
Most Extreme Differences 
Absolute ,100 
Positive ,070 
Negative -,100 
Kolmogorov-Smirnov Z 1,028 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,241 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
 
